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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Tugas Akhir merupakan salah satu mata kuliah yang harus dipenuhi 
untuk mahasiswa Diploma Agrisbisnis minat Agrofarmaka untuk memperoleh 
gelar Ahli Madya. Kegiatan ini merupakan ajang yang digunakan mahasiswa 
untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari dengan melakukan praktek 
langsung melalui pembuatan produk yang berkaitan dengan teori-teori yang 
telah dipelajari di bangku kuliah.  Selain untuk memenuhi mata kuliah, 
kegiatan Tugas Akhir ini akan membentuk mental mahasiswa menjadi 
wirausaha sebab pada kegiatan ini mahasiswa dituntut untuk menguasai aspek-
aspek dalam menjalankan suatu proses mulai dari tahap penyusunan 
perencanaan tugas akhir, penyediaan bahan baku untuk produk, proses 
produksi hingga pemasaran suatu produk sehingga dapat diterima oleh 
masyarakat dan dapat memiliki nilai ekonomis tinggi. Dengan adanya kegiatan 
Tugas Akhir ini maka mahasiswa akan mendapatkan gambaran yang nyata 
tentang apa yang telah dipelajari selama ini. 
Dewasa ini produk minyak rambut sudah semakin jarang digunakan.  
Namun, sekarang ini sedang marak dan berkembang minyak rambut dengan 
sediaan padat atau pomade  yang sedang digemari oleh para remaja. Berbagai 
produk minyak rambut jenis ini bersaing dengan memberikan ciri khas pada 
setiap produknya. Minyak rambut merupakan salah satu produk perawatan 
rambut yang berguna untuk memelihara kesehatan rambut sekaligus untuk 
membuat rambut tampak rapi dan berkilau. Masing-masing produk memiliki 
komposisi yang berbeda-beda, beberapa bahan yang digunakan yaitu minyak 
VCO, minyak zaitun, minyak jarak, lilin lebah serta petroleum jelly.  
Lilin lebah (beeswax) memiliki fungsi seperti membuat rambut tampak 
lebih tebal, menambah volume rambut sekaligus menjaga kelembutan, 
mengkilap serta lebih mudah diatur. Beeswax juga melindungi rambut dari 
kerusakan akibat polusi atau sengatan sinar matahari secara langsung. Minyak 
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Jarak dapat mengurangi kerontokan pada rambut. Minyak ini juga dapat 
melindungi kulit kepala dan rambut dari infeksi jamur dan mikroba, serta 
sangat diperlukan untuk melindungi dari kerusakan pada rambut. Minyak 
Zaitun sendiri mampu untuk mengatasi rambut rontok, rambut beruban, rambut 
bercabang, rambut kering, menghilangkan ketombe, menghilangkan kutu pada 
rambut, menyuburkan rambut, serta meluruskan rambut. Sifat anti jamur dan 
antibakteri yang dimiliki oleh minyak kelapa menjadikan kesehatan kulit 
kepala tetap terjaga (Luxuryre 2017). 
Selain bahan-bahan yang telah disebutkan, belum banyak diketahui 
bahwa terdapat tanaman yang baik untuk perawatan rambut yaitu tanaman 
Rambutan (Nephelium lappaceum). Bagian tanaman ini memiliki berbagai 
khasiat untuk kehidupan manusia  tidak hanya buahnya yang enak untuk 
dimakan, namun bagian daun, kulit kayu, kulit biji serta biji nya juga 
mengandung berbagai khasiat. Belum banyak diketahui bahwa daun rambutan 
mempunyai khasiat dalam perawatan rambut yaitu dapat menjaga rambut agar 
hitam alami. Menurut Maradona (2013) dengan menggunakan etanol 70% 
bahwa ekstrak daun rambutan mengandung senyawa steroid, flavonoid, 
polifenol, hidrokuinon, saponin dan tanin.  
Berdasarkan hal tersebut dalam kegiatan tugas akhir ini penulis 
mengangkat potensi yang dimiliki daun rambutan sebagai perawatan rambut 
alami dan mengkombinasikannya dengan minyak zaitun, minyak VCO, 
minyak jarak, lilin lebah serta  aroma lavender. Bahan-bahan tersebut 
dikombinasikan menjadi sebuah produk Minyak Rambut jenis pomade. 
Berdasarkan hal tersebut maka Penulis mengambil judul untuk kegiatan Tugas 
Akhir ini yaitu Minyak Rambut dengan Penambahan Ekstrak Daun Rambutan 
(Nephellium lappaceum) dengan aroma Lavender Sebagai Inovasi Produk 
Penata Rambut.  
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B. Tujuan  
1. Tujuan Umum 
Tujuan umum dari kegiatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk memperoleh pengetahuan berharga saat melaksanakan Tugas 
Akhir. 
b. Untuk memperoleh ketrampilan kerja dan pengalaman kerja yang 
praktis yaitu secara langsung dapat menjumpai, merumuskan serta 
memecahkan permasalahan yang ada dalam kegiatan tugas akhir. 
c. Untuk dapat menerapkan pengalaman Tugas Akhir untuk berwirausaha. 
d. Mampu menciptakan inovasi baru dalam pelaksanaan Tugas Akhir. 
2. Tujuan Khusus 
Tujuan khusus kegiatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui komposisi bahan baku dalam produksi Minyak 
Rambut dengan penambahan Ekstrak Daun Rambutan (Nephellium 
lappaceum) dengan aroma Lavender sebagai Inovasi Produk Penata 
Rambut. 
b. Dapat melakukan pembuatan Minyak Rambut dengan penambahan 
Ekstrak Daun Rambutan (Nephellium lappaceum) dengan aroma 
Lavender sebagai Inovasi Produk Penata Rambut. 
c. Dapat melakukan pemasaran Minyak Rambut dengan penambahan 
Ekstrak Daun Rambutan (Nephellium lappaceum) dengan aroma 
Lavender sebagai Inovasi Produk Penata Rambut. 
d. Dapat  melakukan penghitungan analisis usaha Minyak Rambut dengan 
penambahan Ekstrak Daun Rambutan (Nephellium lappaceum) dengan 
aroma Lavender sebagai Inovasi Produk Penata Rambut. 
 
